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Forsiden: Gadebillede fra St. Laurent du Maroni, Fransk Guyana, ca. 1925. Tegnin­
gen er én af ialt 30 kolorerede tegninger fra Fransk Guyana, som findes 
i Håndskriftafdelingen under signaturen Ny kgl. Samling 2831, 2°. En 
registratur over Håndskriftafdelingens 'Americana' er nyligt udgivet; se 
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